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た。 5 -10 日間の術後回復期間後，覚醒下でシナフ。ス長期増強を起こす刺激として知られている O パースト状の高頻














































側にシフトしていたo このことは， θ パースト状高頻度刺激が視覚野シナプスに長期増強を誘発し，刺激側の眼から
の視覚入力を強化したことで，その両眼反応性が持続的に変イとしたことを示すと考えられた。
以上の研究結果は，大脳皮質一次視覚野ニューロン光反応性の可塑性とシナプス長期増強との関係をより直接的に
解明した重要な知見であり，学位に値すると考えられるo
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